






















































　賢治は明治 29 年（1896 年）8 月 27 日、東北地方の
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The Kenji Miyazawa's world of the depths 
-The reason loved by children Consideration from a fantasy-like viewpoint-
Yumi Toda＊
＜Abstract＞
     What was tried one in order for Kenji singing the work with "image notebook" or "image sketch" to 
draw in literary work?  You won't be able to tell without this significance of "image" to elucidate Kenji 
Miyazawa literature.  Since putting it in the main subject, men and women of all ages turns the spotlight 
on a work "night of a galaxy train" mainly by the image world, and doesn't ask about the reason loved 
by children increasingly in recent years again, and I'd like to consider the reason that popularity is won 
from a fantasy-like viewpoint.  I'd like to investigate concerning of "the personality" and "image" of Kenji 
who hastened to go on a life as thirty-seven years colorfully as a breakthrough.
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